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Los Servicios Administración Tributaria (SAT) son organismos públicos descentralizados de las 
municipalidades, encargados de administrar, recaudar y fiscalizar los ingresos tributarios y no 
tributarios; teniendo como principal fuente de ingreso el impuesto predial. En tal sentido, se 
constituye en un elemento imprescindible conocer su recaudación, administración y 
fiscalización; por lo que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo: conocer las 
políticas recaudatorias aplicadas por el SAT Tarapoto y establecer su incidencia en la morosidad 
del impuesto predial en los períodos 2013 – 2014; para lo cual se hizo la revisión documental, 
lista de cotejo y entrevista individual; determinándose que se aplicaron políticas recaudatorias 
en tres dimensiones: pago voluntario, proceso de cobranza y medidas de control;  presentando 
deficiencias en su aplicación, que deben servir como parámetros de mejora en los periodos 
siguientes; sin embargo, las políticas han permitido un ligero incremento del nivel recaudatorio 
del impuesto predial; por ejemplo, en el periodo 2014 la morosidad disminuyó 3.98% respecto 
al 2013, a diferencia del pago voluntario que ha caído en 0.43%; reduciendo a 14.61% de 
morosidad al término del periodo 2014, porcentaje que debe conllevar a continuar mejorando 
las políticas aplicadas e implementar nuevas políticas; como: mayores canales de pago, 
aceptación de bienes y servicios, publicidad sobre las consecuencias del no pago del impuesto 
predial, sinceramiento de cuentas y utilización de las centrales de riesgo; asimismo, una mejor 
sistematización de la información predial, lo cual permitirá determinar mayores indicadores e 
integrar a otras oficinas relacionadas con la actividad de cobranza del impuesto predial. 
 






The Tax Administration Service (SAT) are decentralized public entities of the municipalities, who 
administer, collect and oversee tax and non-tax revenues; whose main source of income to 
property tax, constituting an essential element to know their collection, administration and 
control; taking research objective: to know the collections policies applied by the SAT Tarapoto 
and establish its impact on property tax arrears for the periods 2013 - 2014; for it was the 
document review, checklist and individual interview; determining that collections policies were 
applied in three dimensions: voluntary payment, collection process and control measures, 
presenting shortcomings in implementation, which should serve as parameters to improve in 
subsequent periods; however policies have allowed a slight increase of the collection of property 
tax level in the period 2014 delinquency declined 3.98% compared to 2013, unlike voluntary 
payment has fallen 0.43%; 14.61% reducing arrears at the end of the period 2014, a percentage 
that should lead to further improve policies and implement new policies applied; as higher pay 
channels, acceptance of goods and services, advertising on the consequences of non-payment 
of property taxes, sincerity account and use credit bureaus; also a better systematization of 
property information, it will identify major indicators and integrate other activity related to 
property tax collection offices. 
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